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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


























 “Sesungguhnya pahala yang besar itu, 
bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan 
apabila Allah mencintai suatu kaum maka 
Allah akan menimpakan musibah kepada 
mereka. Barang siapa yang ridha (sabar & 
ikhlas), maka Allah akan ridha kepadanya. 
Dan barang siapa yang murka, maka murka 
pula yang akan didapatkannya.’’ 
(Terjemahan dari Hadits Riwayat Tirmidzi) 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu 
belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Terjemahan dari :Khalifah ‘Umar) 
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Eko Setiawan, A510070424, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012,  
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang 
pemahaman isi teks bacaan melalui penerapan metode pesan berantai pada siswa 
kelas V di SD Muhammadiyah Plosorejo Tahun pelajaran 2011/2012.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain 
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa dan guru kelas V di SD Muhammadiyah Plosorejo 
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan 
jumlah siswa 20 siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi, wawancara dan teknik tes. Teknik yang digunakan adalah analisis 
deskriptif  kualitatif model siklus yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. 
 
Pada pembelajaran pra siklus dari 20 siswa kelas V, 8 siswa yang mencapai taraf 
tuntas atau 40%, sedangkan beulm tuntas 60%, pada siklus I dari 20 siswa terdapat 
12 siswa (60%) tuntas, dan 8 siswa (40%) belum tuntas, siklus II sebanyak 16 siswa 
(80%) tuntas dan 4 siswa (20%) belum tuntas sedangkan pada siklus III sebanyak 19 
siswa ( 95%) tuntas dan yang belum tuntas 1 siswa (5%). Hasil penelitian ini 
menunjukkan ketercapaian dari indikator kinerja yang ditentukan yakni ketuntasan 
telah tercapai diatas 85%. Jadi pada penelitian ini setelah pelaksanaan pembelajaran 
siklus III telah tercapai, maka pembelajaran siklus berikutnya dapat dihentikan. 
Dengan demikian hipotesis tindakan dapat terjawabatau dapat diterima. 
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